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EDWARD ASNER 
September 6 
0ear  
I thank you for your long-ago 
letter, and forgive the delay in 
my answering. 
I agree with you 100%, and I'm 
campaigning for Mondale and many 
other Democrats to help escort 
Mr. Reagan out of the White 
House. 
I'm glad our neighbors to the 
north are just as interested in 
our politics. 
Best wishes, 
(JI 
Edward Asner 
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